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????????
?Joint attention with a caregiver is known to play an important role in the mental development of infants. Human 
infants develop a sense of self and other, understand the meaning of objects and the emotional world of humans, 
and develop their mental representational world through joint attention with the caregiver. This paper discusses 
the characteristics of joint attention from four viewpoints related to child-rearing. First, the characteristics of joint 
attention are discussed with reference to joint visual attention and joint auditory attention, indicating that joint 
attention is a multimodal phenomenon. Second, the relationship between the five developmental phases of joint 
attention (“pre-joint attention”, “face-to-face joint attention”, “joint attention supported by caregiver”, “joint 
attention sharing intention”, and “joint attention sharing symbol”) and child-rearing are considered from several 
points of view. Third, the discussion aims to enhance understanding of the intentions of others as being influenced 
by the culture of child-rearing. Last, the paper touches on the relation of joint attention and three evidence-based 
treatments ? child-parent psychotherapy, attachment and biobehavioral catch-up intervention, and parent-child 
interaction therapy ? that are used in evaluating and providing services for young children affected by traumatic 
events.
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